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1.本 目録は､近代 日本の教育界への優生学の影響 とその特質 を解明する手がか りを得 る
ため､戦前の教育関係雑誌 (中央誌 ･全国誌)上に掲載されている優生学 (民族衛生)
関係資料 をピックアップし､それを年代順に編成 したものである｡
2.資料の選択にあたっては､本誌第60号掲載の目録 (I) と同様､a)題 目において優生
学 (民族衛生)関係用語を明確に使用 しているもの､②優生学問題にきわめて関係の深
い題 目で論 じているもの､を中心 とした｡雑報 ･葉報等の記事は基本的に省いたが､研
究上重要な手がか りを含んでいると判断 したものは収録 した｡
3.収録対象の雑誌 とその検索にあたっては､教育ジャーナ リズム史研究全編 『教育関係
雑誌目次集成』(日本図書センター)を活用させていただいた｡記して感謝する｡但 し社





No. 著者名 論 文 .資 料 名 誌 名 .巻 号 頁 発 行 年 月 備考
1 秋影生記者 遺伝病 と結婚 ｢婦人と子ども｣第1巻第7号 70-72 1901(M.34ト7
2 (海外教育事情)人種は如何ににして改良すべ き乎余白録)人種改良 ｢内外教育評論｣第 5号 50-51 1908(M.41ト33 小学校｣第 5巻 6 27 6
4 人種改良の声 小学校｣第 5巻第10号 1 8 41)-8
5 阿部 文夫 遺伝研究所の設立を望む ｢内外教育評論｣第12号 13-16 1908(M.41ト10
6 乙竹 岩造 教育の勢力に及ぼす遺伝的暗示(1) ｢教育実験界｣第23巻第 1号 78-82 1909(M.42ト1
7 乙竹 岩造 教育の勢力に及ぼす遺伝的暗示(2) ｢教育実験界｣第23巻第 2号 41-43 1909(M.42ト1
8 乙竹 岩造 教育の勢力に及ぼす遺伝的暗示(3) ｢教育実験界｣第23巻第 3号 41-44 1909(M.42)-2
910 阿部 文夫丘 浅次郎 再び遺伝研究所の設立の希望 ｢内外教育評論｣第 3巻第 9-ll26 1909(M.42ト57
を述ぶ 5号
34 長崎大学教育学部紀要一教育科学一 第62号
No. 著者名 論 文 .資 料 名 誌 名 .巻 号 頁 発 行 年 月 備考
ll 青田 熊次 ダーウィニズムと教育 ｢教育時論｣第872号 6-9 1909(M.42ト7
12加藤 弘之 進化 と教育 ｢教育時論｣第872号 9-ll 1909(M.42ト7
13元良勇次郎 ダーウィニズムと心理学 ｢教育時論｣第872号 ll-14 1909(M.42ト7
14建部 遊吾 ダーウィニズムと社会進化説 ｢教育時論｣第872号 14-17 1909(M.42)-7
15川島金五郎 進化 と教育 ｢教育時論｣第872号 17-21 1909(M.42)-7
16横井 時敬 ダルウイン主義 と農業教育 ｢教育時論｣第872号 21-22 1909(M.42ト7
17元良勇次郎 遺伝 と教育 ｢教育実験界｣第24巻第10号 15-18 1909(M.42)-ll
18吉田 熊次 個性 と教育 ｢教育界｣第.9巻第4号 37-43 1910(M.43ト2
19 元良勇次郎 遺伝 と伝染 (氏と育ち) ｢家庭の友｣第 8巻第 9号 37-43 1910(M.43ト12
20大木 重吉 遺伝 と教育 ｢教育実験界｣第27巻第 8号 54-57 1911(M.44ト4
21 ジヨルダン 遺伝 と品性 ｢教育時論｣第952号 2-5 1911(M.44)-9
22 ジヨルダン 社会改善の方策 と平和の大勢 ｢普通教育｣第 2巻第10号 7-10 1911(M.44ト10
23 阿部 文夫 遺伝学の現状 ｢普通教育｣第 2巻第11号 71-74 1911(M.44ト11
24加藤 弘之 ヂヨタル ン博士の戦争廃止論に就いて健全なる国民の養成 ｢教育之実際｣第 6巻第 3号 4-6 1912(M.45)-15丘 浅次郎 時論｣第92号 1517 ト
26永井 潜 一代形質の変化は果 して遺伝せ ざるか植物品種 改良に就て ｢普通教育｣第 3巻第 1号 67-71 1912(M.45ト17三宅 耕一 5 9 2 )-5
28会津 龍平 遺伝 ｢教育実験界｣第29巻第11号 15-17 1912(M.45ト6
29 乙竹 岩造 教育の力 ｢教育実験界｣第30巻第 3号 7-ll 1912(M.45)-7
30石川千代松 教育 と遺伝 ｢教育時論｣第1000号 26-27 1913(T.2)-1
31稲垣 未松 遺伝に関する最近d)学説 ｢普通教育｣第 4巻第 2号 85-94 1913(T.2)-2
32会津 龍平セS生 教育の力 ｢教育実験界｣第31巻第 3号 12-16 1913(T.2ト23 (主張)学術研究の血族結婚 普通教育｣第 4巻第 6号 3463 6
345 (海外思潮)精神能力の遺伝につきて雑誌就てユーゼニックス ｢教育之実際｣第7巻第12号実験界｣ 32巻第 8号 1913(T.2ト106 山崎 杏葉 日本 小学教師｣第15巷 179 66-68 )-ll
･37海野 幸徳 民族の将来を大観せ る現代教育論生物学より見たる現今教育の改善心的進化とダーウィンの本能説 ｢普通教育｣第 5巻第 1号 33-36 1914(T.3)-1
38石川千代松 ｢普通教育｣第 5巻第 1号 94-98 1914(T.3)-1
9大槻 快尊 教育学術界｣第28巻第 5号 27 4 ト2
40井上 友一 菩種問題に就いて ｢小学校｣第16巻第 9号 2-5 1914(T.3)-2
41塚原 政次 遺伝学上より教育 を論ず(1) ｢学校教育｣第 2号 8-12 1914(T.3)-2
42塚原 政次 遺伝学上より教育 を論ず(2) ｢学校教育｣第 3号 6-12 1914(T.3)-3
43塚原 政次 遺伝 と教育(1) ｢普通教育｣第 5巻第 4号 97-1021914(T.3ト4
44 TM生補訳 人種改善学一斑(1) ｢教育研究｣第123号 84-89 1914(T.3)-5
45 山内 繁雄 遺伝 と責任(1)*東京高師教授理学博士 ｢普通教育｣第 5巻第 5号 99-1021914(T.3ト5
46 丘 漢次郎 遺伝の事実 と学説 ｢教育学術界｣第29巻第 3号 241-2471914(T.3)-6
47 山内 紫雄 遺伝 と責任(2) ｢普通教育｣第 5巻第 6号 89-91 1914(T.3)-6
48塚原 政次 遺伝 と教育(2) ｢普通教育｣第 5巻第 6号 91-94 1914(T.3ト6
49MT生補訳 人種改善学一斑(2) ｢教育研究｣第124号 81-86 1914(T.3)-6
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51吉田 静致 人種改良 と経済的独立 ｢帝国教育｣第383号 8-12 1914(T.3ト6
52塚原 政次 遺伝 と教育(3) ｢普通教育｣第5巻第 7号 83-86 1914(T.3)-7
53MT生補訳 人種改善学一斑(3) ｢教育研究｣第125号 73-80 1914(T.3ト7
54市川 源三 人種改善説の主張 ｢現代教育｣第11号 5-8 1914(T.3ト7
55MT生補訳 人種改善学一斑(4) ｢教育研究｣第126号 78-83 1914(T.3ト8
56 人種間題 と教育 ｢教育研究｣第127号 1-2 1914(T.3ト9
7 5 7 8 92 9
58石峰 丘博士の人類講演 *堀尾石峰 ｢教育時論｣第1060号 28-29 1914(T.3)-9
59片山 圃嘉 飲酒 と教育 との関係 ｢教育学術界｣第30巻第 1号 1-9 1914(T.3)-10
60MT生補訳 人種改善学一斑(6) ｢教育研究｣第128号 81-88 1914(T.3ト10
61山内 繁雄 (姓誌の雑誌)人種改造論 ｢教育実験界｣第34巻第12号 59-60 1914(T.3ト12
62山田 敏一 教育 と遺伝 との関係 ｢帝国教育｣第380号 29-36 1915(T.4ト1
63サー.フランシス.ガルトン堀尾 石峰 結婚制限論 ｢現代教育｣第19号 34-37 1915(T.4)-34 丘博士の人類滅亡論 を読む 教育時論 080号 1925 ト4
65オールト博士 酒精の子孫に及ぼす影響に就いて善種学綱要(1) ｢教育学術界｣第31巻第 2号 196-1991915(T.4)-56大西友太訳 界｣第14巻第 9号 721 ト7
67大西友太訳 善種学綱要(2) ｢教育界｣第14巻第10号 25-33 1915(T.4)-8
68大西友太訳 善種学綱要(3) ｢教育界｣第14巻第11号 10-21 1915(T.4ト9
69大西友太訳 善種学綱要(4) ｢教育界｣第14巻第12号 13-24 1915(T.4ト10
70山内 繁雄 遺伝 と教育 レト学校｣第20巻第 1号 52-54 1915(T.4)-10
71山内 繁雄 遺伝 と教育 ｢教育学術界｣第32巻第 1号 2-4 1915(T.4ト10
72 大瀬甚太郎 進化論 と教育 ｢小学校｣第20巻第 4号 50-55 1915(T.4ト10
73 山内 繁雄 遺伝 と教育 ｢帝国教育｣第399号 4-6 1915(T.4)-10
74-記者 山内博士の ｢遺伝論｣を紹介す ｢帝国教育｣第399号 106-1071915(T.4ト10
75 白峰 遺伝 と教育 との関係 ｢教育学術界｣第32巻第 2号 5-7 1915(T.4)-ll
76山田 敏一 山内繁雄博士新著遺伝論を読む ｢教育学術界｣第32巻第 2号 189-1921915(T.4ト11
77 入港 宗寿 遺伝進化 と教育 ｢教育界｣第15巻第 3号 46-49 1916(T.5)-1
78畠山 花城 体育問題を提げて一書種学的に観たる体育-遺伝の原則及び現象 ｢教育界｣第15巻第 7号 86-87 1916(T.5ト59外 亀太郎 9 1 19 )-7
80大西 友太 習得性の遺伝 ｢教育学術界｣第32巻第 4号 20-26 1916(T.5ト2
81加藤 成俊 白峰氏に答ふ ｢教育学術界｣第32巻第 5号 80-81 1916(T.5ト2
82 白峰生 再遺伝と教育との関係に就いて ｢教育学術界｣第33巻第 1号 85-89 1916(T.5)-4
83山内 繁雄 カイムプラズマ説に反対する-学説-獲得性の遺伝に就て-遺伝 と教育 とに就て ｢教育学術界｣第33巻第 5号 1-4 1916(T.5)-84加藤 成俊 7783 ト
85入港 宗寿 遺伝か境遇か ｢教育実験界｣第37巻第 7号 2ト23 1916(T.5)-8
86石川千代松 生物学上より見たる我国現今の教育遺伝 と教育 とに就いて-吉田博士及加藤学士の説を疑ふ-実験科学の試み ｢教育学術界｣第33巻第 6号 1-3 1916(T.5)-9
87 白峰 応佐 ｢教育学術界｣第33巻第 6号 91-98 1916(T.5ト9
8山内 繁雄 4 1 5 ト10
89 山内 繁雄 人類の遺伝 ｢教育学術界｣第34巻第 2号 108-1101916(T.5ト11
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No. 著者名 論 文 .資 料 名 誌 名 .巻 号 頁 発 行 年 月 備考
91三宅 領一千葉 命書 遺伝 と体質 ｢小学研究｣第 5巻第 1号 35-36 1917(T.6ト1
92 (応問)人種改良に関する書籍/人類の遺伝に関する書籍個性調査 より見たるメンデ リズム性の教育 と結婚 ｢教育学術界｣第34巻第 5号 102-1031917(T.6ト5
3 現代教育 4号 2429 5
94市川 源三井上哲次郎 ｢現代教育｣第46号 13-19 1917(T.6)-6
95 大 日本優生会設立の趣旨 ｢現代教育｣第47号 82 1917(T.6)-7
96 大 日本優生合規則 ｢現代教育｣第47号 82-83 1917(T.6ト7
78 天才出現の遺伝的観察-素質遺伝 と感化 を論 じて古今オの系統 を叩明す-は良い系統に生れる 普通 8巻第 7号家庭及学校｣第 1巻第 3号 59424 ト78
99市川 源三 性教育概論 ｢現代教育｣第50号 22-25 1917(T_6ト10
100台場 町人 排優生学論 ｢大学評論｣第 1巻第10号 37-44 1917(T.6)-10
101永井 潜 遺伝 と保育 ｢婦人と子ども｣第17巻第12号 446-4581917(T.6ト12
102外山亀太郎 実験遺伝 と人生 との関係 ｢教育界｣第17巻第 2号 5-14 1917(T.6)-12
103丹洋 美助永井 潜 優良人種学 と教育 ｢小学校｣第24巻第 7号 51-56 1917(T.6ト124 結婚者の心得お くべ き遺伝の事実悪質 遺伝 (上) 児童｣第 2巻第 1号 13 8 7)-5 8
106久保 良英 遺伝 と教育 と ｢児童｣第 2巻第 1号 23- 1918(T.7ト1
107永井 潜 悪質者の遺伝 (下) ｢児童｣第 2巻第 2号 49- 1918(T.7ト2
108大西 友太 人種改良 と教育 ｢小学校｣第24巻第11号 19-23 1918(T.7)-2
109山内 紫雄 親近の生物学 ｢教育学術界｣第36巻第 5号 1-8 1918(T.7ト2
110吉田 熊次 親近遺伝説に関する疑義 ｢教育界｣第17巻第 5号 19-23 1918(T.7ト3
111大西永次郎 (抄録)人種衛生 と学校衛生 ｢日本学校衛生｣第6巻第3号 164 1918(T.7)-3
112永井 潜 戦争 と人種衛生 ｢向上｣衰12巻第 3号 41-46 1918(T.7ト3
113T.0生 優生学 と大学教育 ｢大学及大学生｣第 5号 15-20 1918(T.7ト3
114村田 太平 優生教育の実際的方案 ｢小学校｣第25巻第 3号 38-44 1918(T.7)-4
115松本亦太郎 (思潮大観)民族の優生化 と劣生化 *丁酉倫理講演集より抄録民族の改良 *現代思潮棚 ｢現代教育｣第58号 57 1918(T.7)-5
116杉山四五郎(内者省衛生局長)山田 嘉七 ｢教育時論｣第1195号 22-23 1918(T.7)-67 遺伝 と教育 学術界｣第37巻第 4号 15 1 ト7
118山内 繁雄 遺伝学上 より見たる国民性 ｢教育学術界｣第37巻第 5号 1-6 1918(T.7)-8
119山田 嘉七 遺伝 と教育 ｢教育学術界｣第37巻第 6号 18-23 1918(T.7)-9
120山内 隼雄 遺伝 学上 よ り見 たる国民性(永前)民族漸化の概念及教育 (上) ｢教育学術界｣第37巻第 6号 30-34 1918(T.7ト91関 衛 小学校｣第26巻第11号 29 9 8)-3
122関 衛 民族漸化の概念及教育 (下) ｢小学校｣第26巻第12号 23-30 1919(T.8)-3
123田代 義徳 (現代思潮)結婚法制定の必要 ｢教育時論｣第1240号 37-38 1919(T.9)-9
124江幡 亀寿 生物学的国家観 ｢創造｣第 1巻第 7号 62-66 1919(T.9)-12
125島村 嘉一 教育の要因としての遺伝 ｢小学校｣第28巻第11号 58-61 1920(T.9ト2
126島村 嘉一 遺伝 と環境 と教育 と (上) ｢教育学術界｣第41巻第 1号 43-47 1920(T.9)-4
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128田中 寛一 国民能率の増進 ｢児童教育｣第14巻第 7号 2-5 1920(T.9ト5
129杉田 直樹 (話料)結婚 と遺伝疾病 ｢教育時論｣第1262号 38-39 1920(T.9)-5
130三浦 義寛 (思潮紹介)教育 と社会的遺伝上)下遺伝 と環境 と教育 と (下) ｢教育論叢｣第3巻第 5号 100-1061920(T.9)-5
131三浦 義寛 ｢教育論叢｣第 3巻第 6号 99-1071920(T.9ト6
2島村 嘉- 学術界｣第41巻第 3号 27227 6
133山内 繁雄 獲得性の遺伝 ｢現代教育｣第82号 20-24 1920(T.9)-6
134書Ef] 静致 人類の進歩 と社会的遺伝 ｢小学校｣第29巻第12号 2-5 1920(T.9)-9
135谷本 富 優生学の一層広 き看方 ｢教育学術界｣第41巻第6号(特集 .優生学諸問題の究明) 542-5481920(T.9ト96山内 繁雄 と教育 9 53
137丘 浅次郎 優生学の実際価値 ｢教育学術界｣第41巻第 6号 554-5611920(T.9ト9
138山田 敏一 優種学上の二三の問題 ｢教育学術界｣第41巻第 6号 562-5691920(T.9ト9
139金子 直- 優生学の帰趨 ｢教育学術界｣第41巻第6号 570-5741920(T.9)-9
140錦古里忠久 人種改善論 ｢教育学術界｣第41巻第6号 575-5861920(T.9ト9
141市川 源三 優生学に対する疑惑 と反動 ｢教育学術界｣第41巻第 6号 587-5911920(T.9ト9
142高峰 博 優生学上か ら結婚 問題 を論じ､延いて情死問題に及ぶと婚姻法 ｢教育学術界｣第41巻第 6号 592-5971920(T.9ト93穂積 重遠 860
144石川千代松 優生学の価値 ｢教育学術界｣第41巻第 6号 608-6101920(T.9)-9
145松本亦太郎 人間の素質に就いて ｢教育研究｣第213号(臨時増刊) 17-30 1920(T.9ト10
146山内 繁雄 生物学上より観たる個性と教育 ｢教育論叢｣第 4巻第 4号 66-77 1920(T.9ト10
147金子 直- 優生学の話(1) ｢女学世界｣第20巻第10号 66-75 1920(T.9)-10
148金子 直- 優生学の話(2) ｢女学世界｣第20巻第11号 64-71 1920(T.9ト11
149金子 直- 恋愛 と結婚 ｢女学世界｣第21巻第 1号 186-1941921(T.loレl
150近藤 正一 遺伝 と教育 ｢教育学術界｣第42巻第5号 536-5371921(T.10ト2
151佐藤 緑葉 産児制限論の-弱点 ｢教育時論｣第1289号 4-7 1921(T.10ト2
152石原 誠 人種の品種改良法 (上) ｢社会 と教化｣第 1巻第 3号 26-32 1921(T.10)-3
153石原 誠 人種の品種改良法 (下) ｢社会 と教化｣第 1巻第 4号 25-28 1921(T.10ト4
154吉田 熊次 教育学上より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号(特集 .優境学諸問題の究明) 3-10 1921(T.10ト45佐々木英夫 犯罪 ll26 )-
156伊藤 恵 倫理学上より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 27-30 1921(T.10)-4
157寺田 精一 優境学上より観たる気候 と心身の関係医学上 より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 31-36 1921(T.10)-48高峰 博 4 50 ト
159山内 繁雄 生物学上より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 51-56 1921(T.10)-4
160渡部 政盛 自然必然の環境と理想当然の環境-教育学は一種の環境改善学なり-宗 上 より観たる優生学 と優境学優境学 研究 と教育 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 57-62 1921(T.10)-4
161谷本 富 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 68-73 1921(T.10ト4
2島村 嘉一 7678
163羽太 鋭治 性欲学 より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 89-91 1921(T.10ト4
164山田 敏- 環境の教育的考察 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 96-98 1921(T.10ト4
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166伊藤千真三 優境学上より観たる少年労働 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 102-1061921(T.10ト4 未見
167赤神 良譲 社会学上より観たる優境学 ｢教育学術界｣第43巻第 1号 107-1161921(T.10ト4
168田中 寛一 心理学上より観たる優境学-環境 と個人差-(思潮紹介)生物学上 より観たる優 学遺伝 と環境に就いて ｢教育学術界｣第43巻第 1号 117-1201921(T.10ト4
169山内 繁雄 ｢教育論叢｣第 5巻第 5号 128-1351921(T.10)-5
70佐々木信次 社会 と教化 1 2833 11
171コーン著 人類淘汰の諸要素 ｢内外教育評論｣第15巻第12号 38-42 1921(T.10)-12
172高山峯三郎 遺伝 と環境 ｢教育界｣第20巻第12号 乱丁.省略 1921(T.10ト12
173飯島 勝信 遺伝 と教育 (上) ｢教育学術界｣第44巻第 5号 703-7111922(T.11ト2
174高山 潔 第二回万国優生学会議傍聴記 ｢児童教育｣第16巻第 6号 96-1031922(T.11ト4
175高山 潔 我国人口問題 と産児調節の先駆者サンガ-夫人の渡 日遺伝 と教育 (下) ｢教育時論｣第1332号 18-24 1922(T.ll)-46飯島 勝信 学術界｣第45巻第 2号 27 82 5
177三輪田元道 性教育 とユーゼニックス ｢日本教育｣第 1巻第 2号(南郊社)農業 第 2号 22- 1922(T.11ト78本田 精夫 優生学 教育 5157 ll)-ll
179山内 隼雄 遺伝学上 より見たる文化生活 ｢日本教育｣第 2巻第 1号 6-17 1923(T.12ト1
180宮島 清 人口問題の一考察 ｢社会 と教化｣第 3巻第 1号 ll-27 1923(T.12ト1
181林 博太郎 教育 と遺伝 ｢理科教育｣第 6巻第 1号 3-7 1923(T.12)-1
182田制 佐重 固体遺伝 と社会遺伝 (上) ｢小学校｣第34巻第12号 6-ll 1923(T.12ト3
183田制 佐重 固体遺伝 と社会遺伝 (下) ｢小学校｣第34巻第13号 12-18 1923(T.12ト3
184魚地氏他五名 遺伝 と教育 との関係 を論ぜ よ ｢教育論叢｣第 9巻第 5号 91-1021923(T.12)-5
185春名家徳他 遺伝 と教育 との関係 を論ぜ よ ｢教育論叢｣第 9巻第 6号 105-1121923(T.12ト6
186市川 源三 メンタルテス トの活用 ｢児童教育｣第17巻第 8号 29-37 1923(T.12)-6
187船倉正実他 環境の教育的意義 ｢教育論叢｣第10巻第 1号 112-1201923(T.12ト7
188田制 佐重 社会遺伝 と世界教育 ｢教育学術界｣第47巻第 5号 661-6691923(T.12)-8
189市川 源三山内 繁雄 優生学的考察 ｢教育時論｣第1392号 2-7 1924(T.13ト2
190 国民結婚補導全量言及趣意書 ｢社会教育｣第 1巻第 3号 62 1924(T.13ト5
91 生物 上より観たる教育の概念 学術界｣第4巻第 5号 5567 )-8
192久保 良美 学童の精神衛生に就て ｢学校衛生｣第 4巻第 8号 45-51 1924(T.13)-8
193野々村戒三 愚劣なる種族優越論 - ｢教育時論｣第1411号 13-18 1924(T.13ト8
194山内 隼雄 遺伝 と環境 ｢日本教育｣第 3巻第11号 41-46 1924(T.13ト11
95永井 潜 遺伝 見 男 と女 日本教育｣第 巻第 1号 41 5 4 1
196山内 繁雄 遺伝 と環境 ｢日本教育｣第 4巻第 2号 41- 1925(T.14ト2 未見
197市川 源三 応用優生学(1) ｢教育時論｣第1445号 17-21 1925(T.14ト8
198市川 源三 応用優生学(2) ｢教育時論｣第1446号 18-21 1925(T.14ト8
199市川 源三 応用優生学(3) ｢教育時論｣第1447号 17-21 1925(T.14ト8
200市川 源三 応用優生学(4) ｢教育時論｣第1448号 21-25 1925(T.14)-9
201市川 源三 応用優生学(5) ｢教育時論｣第1449号 20-23 1925(T.14)-9
202市川 源三 応用優生学(6) ｢教育時論｣第1450号 19-22 1925(T.14ト9
203本図時之助 優生結婚相談所創立記念講演会 ｢教育週報｣第22号 4 1925ー10.17付
204吉田 章信 優生運動を起せ ｢教育週報｣第99号 8 1927.4.9付
205永井 潜 遺伝 と教育 ｢日本学校衛生｣第15巻第10号 641-6511927(S.2ト10
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207原 鷲峰 優生学運動の起源 と其発達(1)｢農業教育｣第329号 82-87 1929(S.4ト1
208原 鷲峰 優生学運動の起源 と其発達(2)｢農業教育｣第331号 52-56 1929(S.4ト3
209松本亦太郎 我国の児童の素質 ｢教育学術界｣第58巻第 6号 23-36 1929(S.4)-3
210原 鷲峰 優生学運動の起源 と其発達(3)｢農業教育｣第332号 73-80 1929(S.4ト4
211原 鷲峰 優生学運動の起源 と其発達(4)｢農業教育｣第333号 74-79 1929(S.4)-5
212大伴 茂 児童素質診断学 ｢小学校｣第48巻第 2号 2-7 1929(S.4ト11
213原 澄次 優生学上か ら観た文部省入学者考査法(1)と優境学(1) ｢農業教育｣第339号 57-60 1929(S.4)-ll4 教育学術界｣第60巻第 3号 4954 ト12
215原 澄次 優生学上か ら観た文部省考査法(2) と優境学(2) ｢農業教育｣第341号 16-23 1930(S.5)-16 教育学術界｣第60巻第 5号 4756 2
217原 澄次 優生学上より見たる文部省考査法(3)現代家庭の崩壊 と母性教育 ｢農業教育｣第345号 6-13 1930(S.5ト58市川 源三 青年 112 4849 2 7)-6
219阿部 文夫 優生学団体国際聯盟状況報告 附録 ｢教育｣第10号 38-39 1932(S.7ト7
220上村 福幸 素質 と教育(1) ｢教育研究｣第393号 19-28 1932(S.7ト10
221上村 福幸 素質 と教育(2) ｢教育研究｣第394号 27-43 1932(S.7ト11
222荒川 五郎 我が民族力を衰耗鋪磨 しつつある三大弊事(1)教育に投影される精神衛生運動の展望遺伝 と環境 ｢青年教育｣第122号 50-52 1933(S.8ト4
223斎藤 玉男 ｢教育｣第 2巻第 5号 4-10 1934(S.9)-5
4霜田 静志 幼児の教育｣第35巻第 3号 1 18 5 10ト10
225書益 情夫林 諌 児童問題 と優生学 ｢愛育｣第 1巻第 5号 2-7 1935(S.10)-ll
226 優生結婚相談所創立記念講演会 ｢教育週報｣第551号 7 1935.12.7付
7 劣等者に子を産 ませぬ法律､荒川五郎氏等が断種法を提出遺伝 と優生 教 週報｣第557号 7 6.118イ寸8 家庭 6 3 5761 ト3
229国友 鼎 優生学 と小学校児童 ｢学校衛生｣第16巻第 9号 551-5871936(S.11ト9
230執筆者不明 児童発育の優生学的研究 ｢教育学術界｣第76巻第 4号(異常児教育の新研究)5 49-57 1938(S.13ト11永井 潜 日本民族 越性 2430 )-2
232書益 情夫 民族優生保護法案-断種と教育- ｢教育｣第 6巻第 3号 89-93 1938(S.13ト3
233金子 準二 精神衛生の立場から断種法反対 ｢児童｣第 7巻第 6号 92-1031938(S.13ト6
234斎藤茂三郎 優生学 と断種 ｢産業 と教育｣第 5巻第 8号 27-35 1938(S.13)-8
235三宅 鎖- 民族優生 と断種法 ｢帝国教育｣第719号 59-71 1938(S.13)-9
236永井 潜 断種法問題 ｢教育学術界｣第78巻第 2号 94-99 1938(S.13ト11
237城戸幡太郎 新東亜教育 と東亜協同体 ｢教育｣第 7巻第 1号 1-6 1939(S.14ト1
238田中 寛一 日本民族の智能 ｢教育研究｣第498号 9-15 1939(S.14ト6
239吉田 尊信荒谷 等治 民族発展 と衛生教育 ｢学校衛生｣第19巻第10号 2-10 1939(S.14ト10
240 (主張)国民体力管理と学校衛生 ｢学校衛生｣第19巻第11号 1 1939(S.14)-ll
41 結核素質の遺伝問題 1 5153 )-ll
242星 田是正 体力管理の話 ｢愛育｣第 6巻第 4号 20-23 1940(S.15)-4
243伊豆原 洋 優生法の話 ｢家庭｣第10巻第 5号 59-61 1940(S.15ト5
244下村 宏 戦争 とB]民優生 ｢公民教育｣第10巻第 5号 54-66 1940(S.15)-5
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246重田 是正 国民体力法概説 ｢学童の保健｣第11巻第124号 2-8 1940(S.15)-7
247田中 孝子 結婚相談を通 じて見て ｢愛育｣第6巻第8号 2-5 1940(S.15ト8
248H.ウアツハア ナチス ドイツの戦時下の優生結婚人的資源の坤強と適齢結婚の奨励国民優生に関する講演を聴 く ｢家庭｣第11巻第 3号 10-12 1941(S.16)-3
249北岡 専逸 ｢家庭｣第11巻第3号 14-17 1941(S.16)-3
50記者 農業教育｣第477号 5759 ト5
251三木 安正 人口政策と国民幼稚園 ｢幼児の教育｣第41巻第6号 13-16 1941(S.16ト6
252杉田 直樹 民族優生 と教育 ｢日本教育｣第 1巻第3号 9-12 1941(S.16ト6
253国民優生聯盟 結婚十訓 ｢家庭｣第11巻第6号 77 1941(S.16ト7
254横田 年 国民優生法の意義 と目的 ｢愛育｣第7巻第9号 8-ll 1941(S.16ト9
255田中 寛一 民族を優秀ならしめる教育的指導(主張)健民運動と教育 ｢文部時報｣第742号 4-15 1941(S.16ト116え､お生 学校衛生 22巻第5号 1 2 7 5
257重田 是正 健民運動を理解し之に協力せよ ｢学童の保健｣第13巻第146号 2-5 1942(S.17ト5
258浅原 梅- 最近我が国に於ける健民政策 ｢公民教育｣第12巻第5号 93-99 1942(S.17ト5
259中川 友長 我国の人口問題-健民運動に就いて-優生結婚訓 ｢向上｣第36巻第 5号 46-51 1942(S.17ト560安井 洋 6 045 )-6
261重田 定正 健民運動 と国民学校教育 ｢日本教育｣第 2巻第3号 73-75 1942(S.17ト6
(付記)本日麻は､2001年度文部科学省科研費 ･基盤研究仏Xl)｢20世紀優生学が障害者の生存 ･生活 ･教育
に及ぼした影響に関する稔合的な研究｣(課題番号11301009)の研究成果の一部である｡
